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Konsumsi alkohol di kalangan pemuda adalah masalah kesehatan 
serius, minum alkohol berdampak negatif bagi kesehatan dan sosial di 
masyarakat, dewasa muda merupakan awal dari kehidupan yang baru, setelah 
individu melalui masa remajanya maka individu akan dihadapkan berbagai 
macam tantangan dan perubahan peran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran persepsi peminum alkohol tentang dampak kesehatan 
pada peminum alkohol di dukuh Mendungan, Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian noneksperimental, 
metode yang digunakan yaitu metode diskriptif, Populasi dalam penelitian 
adalah semua pria usia 18 - 25 tahun yang mengkonsumsi alkohol di Dukuh 
Mendungan, Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 dalam penelitian 
ini menggunakan teknik sampel accidental sampling. Hasil menunjukan 
terdapat 24 orang (55,5%) peminum alkohol yang memiliki persepsi baik, 
persepsi yang memahami bagaimana dampak tentang kesehatannya walaupun 
mereka sendiri tetap mengkonsumsi minuman beralkohol, sedangkan yang 
mempunyai persepsi kurang baik sebanyak 20 orang (45,5%). 
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Alcohol consumption among youth is a serious health problem, drink 
alcohol have a negative impact on public health and social care, young adults 
is the beginning of a new life, after the individual through his teenage years 
then the individual will be faced with many challenges and changes in the 
role. This study aims to describe the perception of alcohol use on the health 
effects of alcohol drinkers in the hamlet Mendungan, type of research is a 
quantitative research study design noneksperimental, the method used is 
descriptive method, population in the study were all men aged 18-25 years 
consuming alcohol in Hamlet Mendungan, number of samples in this study 
were 44 in this study using a sample accidental sampling technique. The 
results showed there were 24 people (55.5%) of alcohol drinkers who have a 
good perception, the perception that understand how the impact on their own 
health though still consume alcoholic beverages, while having less good 
perception as much as 20 people (45.5%). 
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